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Emerson De lliaggi 
M ichacl Ireland 
BosLon University Symphony Orchestra 
David Hoose, Music Director 
Benjamin Zander, Guest Conductor 
alto clarinet 
Ling Yan, principal Virginia Johnston 
Ross Beauchamp Song Tu 
Mary AM Loegering Elad Halperin 
JeMifer Brunton 
Tanya Anisimova bass clarinet 
Poppea Dor-sam Virginia Johnston 
Amy Leung 
Laura Thielke bassoon 
Eric Lindholm Janet Underhill 
KonsUUltin Jakimow Beth Paine 
Asdis Amudottir 
Reid Cox contra bassoon 
Gordon Ocland Margaret Philips 
Daniel Ariaratnam 
John Crowley horn 
Pamela Ambrose Chri stopher Cooper 
aorni Barron Jay Reid 
Alice Anno· eill David Parker 
Cay Cummings 
bass 
Michael Kuennan, trumpet 
principal Kun Dupuis 
Earl Fay Gary Peterson 
Tony Manzo 
Zhong-Bing Pan trombone 
Jeffrey Weisner Marc Isserles 
John Glasgow Julie Josephson 
flwte bass trombone 
Jeanne Carere Petur Erickson 
Elizabeth Francey 
KathJeen Boyd tuba 
Siva Kenneth Amis 
piccolo timpani 
Elizabeth Francey Patri ck Roulet 
Jeanne Carere Jonathan Fox 
oboe percussion 
Ann Rosandich Jam es Boznos 
Selena Lai Jonathan Fox 
Erin Gustaf son Pai rick Roulct 
Roben Sagan 









Overture to Der Freischurz 
Symphonic Metamorphoses on themes 
of Carl Maria von Weber 
Allegro 




Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 
Allegro non troppo 
Andante modcrato 
Allegro giocoso 
Allegro energico e passionato 
Recording devices, photography, smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performance Center. 
Saturday, December 8 
Sunday, December 9 
Monday, December 10 
Monday, December 10 
UPCOMING EVENTS 
Boston University Wind Ensemble and 
Bo ton University Concert Choir 
Eric Rombach, conductor Wind Ensemble 
Steven Lip iu, conductor Concert Choir 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
Boston University Percussion Ensemble 
Tom Gauger, conductor 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
8:30p.m. 
Student Chamber Music Highlights Concert 
The Tsai Perfonnance Center 
8p .m. 
Boston University Jazz Ensemble 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
8:30 p.m. 
